天明期江戸両替屋役金一件 by 鶴岡 実枝子
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第1表 切金 ･軽日金の適用範囲
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発令年次 切 金 軽日
金享保 6 3分迄無構
3度以内〝 8 切の大
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後藤配下役人 ･金座人数井1カ年給与 (文政)
付表1
???????
????
人数 1カ年 外ニ扶手当 持
方料江戸 年 寄 役 .3人 3
0両 1両3歩.改 役
4 20 1両3歩並 役 9 15
並役見習 2 6 1両3歩役 所 語
計 321 10 1両
3歩京都 年 寄 役
2 25 1両3歩改
役 2 17 1両3歩並 5 2
1両3歩役所詰見習共計 312J 6
歩佐渡 年 寄 役 1 2
0 1両3歩改 役 2 15
歩並 役 4′10両2歩1両3
役 所 詰計 18 4両2歩 1両3歩三カ所
総人数 .41 人数 1カ年給
与江戸役所金見役
本 役見 冒. 2
3 3両2琶雫豊実姦関番玄 関 番
2 4丙中 番
3 3両小 遣 2 2両2歩表慕門番 4
歩飯焚仲間 1
2両2歩計 l
付表2
人数 1カ年手当
江戸京都佐渡 金 座 人 10
人 10両吹星棟梁 2
0金 座 人 1d 1吹
足棟梁 2■ 10吹星
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第2表
江戸本両替仲間人数
???????
?】 ??
r両替年代記
閑鍵｣巻二考証
芹より第3表三組両替昆人数とを窺わせる(第2表参照)｡一万㌧脇両替のうち'神田組二･-か
ら成る三組の立時期も許かでないが､早い時期から本両替の店前で銭相場立会を行な通して書上げうどとは可成り密接な関係をJlっ存在であたことが窺われ､享保四年五八人数えてお-その後変遷は第3表にみられto通-であるが'この1組うち正徳四年に開業Ltせり所属した播磨良新右門店場合､下酒問屋を
(18)兼営し､上方との為替取引･諸侯御屋敷用を手広-請け'幕府代官掛
を勤めるなどの営業内容から推して'三組両替仲間には本と近似した営業をもつの含むであっ思われる｡また元禄頃から急増しといわれるその他銭両替は'享保三年天秤六〇挺限定際､五二人を超えて
いた勘定となるが'享保九年二七
組(19)番組に編成されている｡その営業内容は質屋ほかへ酒･紙油等､銭貨を以っ取引す日常雑小売本
(20)とするものが多く､そ売溜銭買･両替必要から副業的素濃いであったこ指摘されてるが､そ
の惣人数時間的変化は把捉し難い｡ところで､両替屋役金の申渡しが行なわれた前年安永九六月'江戸市中
の両替屋惣人数書上が実施され､つづいて同年十二月'享保三両替株限定発令の再確認する旨仰渡きれがあ
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第4表 本両替仲間両替商高 (但銀売高)
天明2年9月11日啓上
安永9子年 天明1丑
年(内訳邑袋ケ賢) (内訳 左
ニ同)三 谷 三九郎
両 歩 両 歩36,020-0
38,730-0(邑 3…J.37…3) (ab3
iJ,…303:3)三井次郎右エ門 29,561-1(邑29一23062_1) 12.159-2
(邑1,9,05g:…)三 谷 勘四郎 ll
.229-1 12,051-1(邑 …:233:1
0) (a ,9,.%0510:i)三 谷 苛次郎 43.790-0 40,
70-0(多分仲ケ問) (
多分仲ケ間)3,080-0 7-160-0三谷 庄左街門
(邑 213735.0_-g)(邑 6.:…3
.3)三 谷 苔三郎 91.
000-0 75.770-0(多分
仲ケ間) (多分仲ケ間)汁 214,680-2 1
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第6表 天明3卯年正月分書上の両替高井増歩高 -I
(｢安永撰要撰集｣金銀銭両替之部より)
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銀 両 替 高 (A) ∴銭 両 替 高 (ち) (A)+(ち
)I仲 間 売 両 歩 -匁 ` ∴ 丙歩朱 丙歩 一匁 .129,557-1 4.405金 30,947-3 銀 7.41 33;
059-3-2-素 人 売 *.(8,502-2 ll.995)
56,946-3-2計: 39,550-2 4.45 9000 - 匁
.榊163-2 銀 8.918此 増 歩 由一3 1
0.057 229-2 3.975+の数字は原史料脱落につき推算.**は銭900.〆
067文 (1両二付5,〆728文香)◎229.566両×12カ月-? ? ? ? ?
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第6表 天明3年5月
現在江戸両替
商の構成
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L -a I 61!J｢御役銀一件諸事紬｣より
二<
第6表とされており､休天秤を含むもの思わるが'役金割付あった翌二十七日には(三組･番のうち'高額割付難渋を申立て百人計りが1紙に日延願書を提出､本両替仲間も同調してたが却下され'納入期
の二十八日に四カ月分役金納入を済ませ?????????????????
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第7表 天明3年江戸両替商高昏上
正月 両歩 匁金 129,557-1鋲4.405
2月 86,082-2 3.
6503月 92,768-3
7.2004月 95.189-
0 12.7305月 74,9
31-2 9.5006月 63,
593-0 10.0107月
80,956-1 3.0028月 611092 433
9月 62.979-2 7.030
ュo月 64,718-3 12.01
01i月 59,578-1 0.40
012月 104,880-0
11.530計 976,345
-2 10.770r安永撰変
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第81表 天明4年8月22日組合別天秤株数割当
(第一次桑)
本 両 替 人6 秩40(内済松寺餌分
4)三 組 40 140 内ー上野
韻分 15)番 組 469 470
? ? ? ? ? ?
?????????????????? ????????
?????????? ?? ?
??? ? ????????? ? ??
?
?????????????
?? ?
?
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第9表 仲間別割当天秤数
???????
????
? ????
??????????????????????????????????????????? ???????? ???????????????????????? ???????????????????? ??????… ?? ? ? ? ? ? ?????? ? ? ? ? ???? ヶ
天明 4.8.23 天明4.10.2
9(一次案)
決 定 案人数 夫秤数
人数 天秤数本 両 替済松寺領 64
40 64 43≡ 孤
40 140 40 1
45上 野 領 15 15
15番 組 470 470 3
? ? ? ? ?
? ? ? ?
??
??????????????????????????? ??? ???
???
?? ?
??
?? 〜 ?
??
?? ?????
?
????
????????????????
???? ?????
?
??
????? ?
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?? ? っ ??? っ ? ? ?
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???? ???????????????????????? ?????????
?
??????????????
?? ? ?? ? ? ?
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??????? ?????
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????????????
??????????? ??????????????? ? ????????????????????????? ? ??? ? ??? ?? ??? ???????????? ??????
?
??
? ?? ? ????
???????????? っ?? ??
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???????? ? っ ?
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????? ?? っ っ
??????????????????? ?? ??
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?????? ? ? ??? ?
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?
?????
?? ????????? ?????? ? ???? ??????? ? っ ? ??? ?
?????????????????? ????????????????
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?
??? ???????????
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??????????????
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????????? ?
??????? ??? ? ?
?
????????
?? ?
?
???????っ???? ?????????????????
? ? ??
?? ? ?
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??????????????
? ? ??
??? ?
?
?
??????????????????????
?? ??? ?? っ っ
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第10表 天明4年後藤庄三郎え相法焼金高内訳
当正月･2月分牧野大隅守勤役中相法
当3月810月迄両替相止供もの井相始辰もの分役金
9,002両の割合役金当11月分 一
当3月L10月迄吟味中不納分役金7,500両の割合こて2カ月分
右吟味中不納之分役金来巳年迄二迫 納々院二付畷金軽日金為入
用'm貸付金内こて取替此節貸法院分
両
金 1.250
匁
金 444 銀 13.5
金 750 鋭 10.0
金 1,138 銀 6.8
金 4,000
合 計金 7,582 銀 30.3
天明4年12月10日 ｢両替屋共役金後藤庄三郎え相法侠鼠中上寄付｣
(安永拭更群集)より
五
第11表 本両替仲間預り天秤貸渡の本両替附銭両替名前一覧
加入年月日 ･天 秤 借受 人 情 売) 本両替預り天
秤数1 天明 4.12.16 本町2丁日代^店越後星幸助 三 谷
三九郎6挺2 で 5.2.16 神田構大工町清次郎店伊勢
屋弥兵衛 甲畠誌.42′ 〟 5.12.10
四谷伝馬町伊勢見紛兵荷3 〝 5.2.27 本所林町5丁目惣
十郎店伊勢昆利兵街(酒.水油)4 〝 5.5.21 新書尿京
町1丁目藤右エ門店伊勢見辛兵衛(質)5 ′ 6.6.14
橘町3丁目平左エ門店上島星甚左エ門 (酒)6 〝 6
.6.14 本所外事町清兵衛店上総星亨八 (宿)7 〝 5 7 0
浅草源空寺門前家主伊勢崖甚助 (負) 三井次郎右五円8 〝 5.7.22 四谷内藤宿六軒町家主鴻池平兵衛 (宿).
9 〝 5.7.時 牛込御細工町家主構足長右エ門 (酒)
4.挺10 〝 6.4.10 本研 4丁目市兵鮎 小西増五郎 宗芋蔓宅,ll 5 3 浅草田原町1丁目家主伊勢昆文右エ門 (質),
三 谷 -勘四郎12 〝 5.3.10 元両国若松町家主孫
兵衛店大黒昆源兵街 (酒)13 〝 5.3.15 牛込五軒
町家持伊勢星七兵衛 (質) 4挺14 〝 5.4.15 下谷唯念寺門
前家主伊勢最多右エ門 (質)15 〝 5.2.15 四谷伝馬町岳丁目
平次店山形屋文右エ門 (紙) 三 谷 善次郎16 〝 5.2.15
四谷塩町2丁目Ef^ 店附 則 ､兵衛g6.(島亨7返16′〝
6.6.7 牛込夷徳院門前山田星亨兵衛 (酒 .質). 3挺17 〝 5 215 四谷塩町3丁目介七店伊勢星伊兵衛 (質)89 3 本銀町1丁目藤右モ門店伊勢昆権七所良 1 家持九星九兵衛 (蚊.費付油) 三谷 庄左エ門
･2挺20 1 4.12.17 南伝馬町2丁目家主喜多住
藤右エ門 (油.統)21 〝 5.2.23 四谷坂町家主和
泉昆伝右エ門 (質)22 〝■ 5.4.3 鉄旭洲本湊
町茂兵衛店伊勢足首七 (丹波粉)23 〝 5.5..2 本所立
川通花町源六店和泉足掛右土門 (太物)24 〝 5.4.9 南
柄木町書右エ門店日野足音八 (慕.妖)25 〝 6.4.
6 元数寄屋町2丁 目家主大坂星甚兵衛 I,谷 幸三郎26 n 6.6.18 本所三笠 1 相
模屋文兵衛 (酒) 11挺27 〝 6.6.20 梓
柾町仁右エ門店伊勢星藤兵衛.(栄)28
930 〟 .7.2.7〝 ■ 4 35
? ッ ? ? ? ??
第12表 天明4年9月三組両替仲間天秤役銀引請案
??????????? ?? ???
?? ?
-人 名 株 数 ･■人- 名 ■
株 数1 播磨畠 新右門 13 25 青野良
書兵衛 12 升 昆 源四郎 12 2
6 伊勢良 治兵衛 13 殿 村 左五平 1
2 27 同 清兵衛 ･14 竹原 文
右南門 8 28 同 書兵衛 15 村田 七 衛 7 9 五
16 小 川 清兵衛 7 30 江川
星六郎兵衛7 荒木 伊右衛門 7
31 小島や 伊兵衛8 升昆 源右南門
7 32 伊勢良 彦太郎9 万 屋 伊兵
衛 5 33 和泉昆次郎兵衛10 伊勢昆 弥
三郎 4 34 伊勢良 孫 八11 近江昆 十兵衛 l 5 和泉や 権兵
衛12 平野星 平 八 4 36 神戸良
治兵衛13 越前屋.源兵衛 3 37
竹 原 文 平14 升星 亨右街門 2 38
大塚昆甚右エ門15 伊勢星書左衛門
2 39 伊勢最 新十郎16.山崎昆 又兵衛 40 内 田 浄
戒 117 田端星 源兵衛 2
〆` 125株18 内 田 小四郎 2 p天 秤 数
19 伊勢良 彦兵衛 2
(121)20 浅 野
???????
?? ??
?? ?
????????????????????????????????????????????? ?????????
???????? ??????????????????????????? ?????? ??????????????? ? ?? ? ?
?
?
????????っ?
?
???????????????????????
? ? ?
??????????????
??? ????????っ???????????????????? ?????????????????????? ?? ? ? ?
?
???????
?? ? ??????? ?? ??? ?
?
?????
??????? ? ?????????? ????????????????????????
???? ? ? ? ?????? っ
??
????? ?????????????
?? ? っ? ? ?? ?? ? ? ??? ??
?
?
??
?? ? ?
???
?
????????? ?
???? ?? ? っ?? ??? ??? ??? っ
????????
??????????????????????????????????????????????????
?? ???????????????????????? ? ?
? ??????????????????????????? ?? ??? ? ? ???????? ????? ??? ? ??? ?? ? ?? ??? ???? ? ヶ?? ???? ???? ??? ? ??? ? ヶ?? ????????
??????????? ?? ???
第13表 大坂両替昆役金割付高 天明7年4月
天明1.2年惣商高平均 1カ年役金高 右4年分
総額本両替仲間 両歩 両歩 両3,616,484 17,433-
2 69,734銭 昆南 畝 532,406-2 2.
566-2 10,266汁 4,148,890-2
20,000-0 80,000(｢後藤役銀一件｣より)
但金1両二付永4文820566の割第14表 京
都両替屋役金割付高 天明7年3月15日∫夫
秤 数 1挺役金 1カ年役金高 4カ年分総額一本両替仲間 40挺 14両 560両 2,240両
銭 星 仲 間 80 (14両 1,1
20両 4,480)一 計 1120 1
???????? ??
? ?
?
????????????????????? ??????ヶ?? ?????????????????????? ? ?? ? ? ? ? ? ? ?? ??? ???? ? ?? ? ?????? ??? ?? ?? ????????? ???? ? ??? ???? ? ヶ?? ?
?
??????????????????????????????
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????
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???
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???
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?
???
??? ????
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?
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????? ??? ?
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????? ?? ? ? ??? ? ? ? ?? ? ??
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??????????? ?? ???
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?
???????
????
? ? ?
???????????????????????????????????????????????????? ?
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??????????っ??
???? ? ? ? ? ? ?
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?? ??
?????
?
? ??????????????????????????
????? ? っ ??????? ? っ
??????? ????? ?
????? ? ?? ?? ? ????? ??
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????????
???????????? ??????
??っ??????????????????????? ??????? ??? ?? ?????? ?? ???
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? ??????????????????????
? ? ? ? ?? ?? ????????????
??????
? ? ? ? ?
? ???? ????????????????????????? ??? ?
? ? ? ????? 】 ?
? ??
本両替仲間天秤役金割合上納高内訳
??????????
分担株数 天秤三十九挺分 . _済松寺鏡四挺分之内三挺分助と墜墾-1カ年役銀 1カ月分 1カ年分
1カ月分 .駿河町 三谷 三九郎 両7 丙 両歩 匁 両歩 匁 両歩 匁98 8-0 10.00
7-2 2.34 0-2 7.70p- 三井治郎右耳門 5 70 5-3 5.
00 5-1 8.10 0-1 11.93.木丙揮町 三谷由四郎 5 70
5-3 5.00 5-1 8.10 0-1 11.93本革昆町 三谷善次郎
■7 98 8-0 10.00 7-2 2.34 0-2 7.70駿
河町 三谷庄左ユ門 3 42 3-2 3-0 13.86 0-1 1.16駿 亭三郎 12 ■168 14.0 123 0441 1-0 4
? ?
? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ?? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ??
?? ?????????????????????
?
??? ?????? ????? ??
? ? ?
?????? ?????????????????????? っ
?
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?? ? ?
??? ?????
? ??
?????
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???????????????
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???????????????

